








Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan salah satu pemanfaatan dari teknologi adalah dalam bidang teknologi mobile. Diantaranya adalah aplikasi mobile (Mobile Application), yaitu sistem berbasis aplikasi yang salahsatu fungsinya memberikan pengetahuan atau informasi pengguna perangkat bergerak (mobile phone). Dalam dunia mobile peranan aplikasi mobile sangat membantu dalam memperoleh suatu informasi, karena dengan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah juga dapat mengetahui informasi tertentu, diantara lain si pengguna dapat mengetahui informasi jalur trans tanpa harus bertanya lagi kepada orang lain. 
Dengan perkembangan teknologi mobile saat ini para vendor telah merubah telepon selular lebih dari sekedar alat komunikasi saja. Salah satunya teknologi telepon seluler yang berbasiskan Global System for Mobile Communication (GSM) di mana memiliki standarisasi interface antar masing-masing sub system, dengan demikian dapat berkembang dengan pesat, fitur-fitur yang di tawarkan merubah teknologi tersebut menjadi suatu perangkat multi fungsi. 
Untuk lebih efektifnya, salah satu usaha untuk mengembangkan teknologi mobile yaitu dengan menciptakan suatu sistem aplikasi mobile dengan memanfaatkan teknologi Java Micro Edition (J2ME). Teknologi J2ME adalah teknologi yang menggunakan bahasa pemrograman JAVA dimana terdiri dari komponen java virtual machine (JVM) yang di gunakan untuk menjalankan kode java (bytcode) pada emulator atau handheld device dan Java API (Aplication Programming Interface).
Dengan memahami mekanisme di atas diharapkan kita dapat menambahkan pengetahuan atau informasi, dalam hal ini informasi jalur trans, di mana selama ini pengguna jalur trans hanya mengetahui rute atau jalur trans melalui peta yang memiliki kuantitas terbatas atau bertanya kepada petugas halte/selter. Oleh sebab itu di harapkan kita dapat menggunakan aplikasi ini sebagai salah satu solusi pemecahan masalah.

1.2.	Rumusan Masalah




1.	Menggunakan perangkat bergerak (mobile phone) yang mendukung MIDP 2.0 CLDC 1.0
2.	Aplikasi hanya untuk mengetahui jalur trans, shelter yang di lalui jalur trans dan info tentang trans Jogja
3.	Sistem akan menampilkan jalur bus beserta selter atau halte yang di lewati untuk menuju suatu tujuan.
4.	Parameter yang akan di gunakan untuk memilih jalur adalah lokasi awal dan lokasi tujuan sehingga menampilkan jalur bus trans, dimana pada setiap jalur dapat diliahat rute selter atau halte yang dilalui.
5.	Dengan tampilan sistem yang menampilkan jalur trans dan selter yang dilalui maka dapat memberi alternatif solusi bagi pengguna dalam menentukan pilihan jalur trans ke tujuan.
6.	Seluruh tampilan dalam aplikasi Pocket Trans Jogja berupa teks atau berisi teks informasi saja.

1.4.	Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah guna membantu pengguna teknologi mobile ataupun masyarakat umum/awam untuk dapat mengetahui informasi jalur trans jogja, serta dapat menjadi alternatif dalam memilih jalur trans, dengan melihat selter atau halte yang di lewati jalur bus trans tersebut, dengan itu pengguna di harapkan dapat lebih cepat sampai tujuan dan juga efisiensi waktu dalam menempuh perjalanan tanpa harus bertanya lagi.
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